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Scholarships and Prizes 2008 
Winners List 
 
John T. Dukes Memorial Essay Prize  
 in Composition 
Jason M. Demeter 
 
Frank Pixley Memorial Fund Scholarship  
Christopher S. Bair 
Allison L. Grant 
Hannah McCoy 
David Mullen 
Shalyn M. Pavolillo 
Kaitlin A. Trushel 
Christy L. Wesig 
 
Sam Ella Dukes Memorial Poetry Prize 
Frank P. DePoole 
Paul Pope 
Rachel Roberts 
Kristina von Held 
 
Zora M. Ledinko Endowed 
Memorial Scholarship 
Eric M. Morris 
 




Donald E. Miller Professional Writing Prize 
Emily Peterson 
 
Marian Smith Short Story Prize 
Tara M. Kaloz 
 
Shakespeare Essay Prize Contest 
    Kate L. Alboreo  
Varsha Balachandran 
  Emily J. Berg 
Maggie M. Rose 
Rachel J. Stevenson 
 
 
Carl H. and Dorothy S. Bauer Scholarship 
Varsha Balachandran 
Kate E. Birdsall 
Frank P. DePoole 
Marybeth Simms 
John L. Skarl 
 
Donald A. and Laura Jane Keister 
Memorial Essay Prize in Literature 
Matthew A. Fleagle 
 
Lois E. Finley Memorial Scholarship 
Matthew L. Hurst 
Maggie M. Rose 
 
Dorris B. Harris Endowed Scholarship 
Holly M. Evans 
 
Dr. John Samuel Phillipson, Jr.  
Scholarship  
Amanda L. Blackford 
Hannah McCoy 
Christy L. Wesig 
 
Literary Guild Excellence in  
Literary Criticism Prize 
Tara M. Kaloz 
 
Literary Guild Student Service Prize 
Julie F. Aronson 
 
Mary Mostenic Award for Composition 
Scholarship 
Amber E. Wick 
 
Coulter Emerging Poets and Writers Prize 
Grant W. Currier 
Tara M. Kaloz 
Jeanne E. Majercak 
 
 
 
 
 
